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ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ ȿɥɟɧɚ Ɉɥɟɝɨɜɧɚ
ɤɢɧ ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɢ ɞɢɡɚɣɧɚ
ɍɞɦɭɪɬɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɝ ɂɠɟɜɫɤ
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ɏɍȾɈɀȿɋɌȼȿɇɇɈȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ ɄȺɄ ɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌ ɉɈɁɇȺɇɂə ɇȺ
ɉɊɂɆȿɊȿ ɄɍɊɋȺ ©ɂɋɌɈɊɂəɆɈȾɕ ɂ ɋɌɂɅəª
ART EDUCATION AS A TOOL OF COGNITION ON THE BASIS OF A COURSE:
"HISTORY OF FASHION AND STYLE"
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɇɟɧɹɹ ɫɬɢɥɶ ɨɞɟɠɞɵ ɦɵ ɦɟɧɹɟɦ ɫɟɛɹ ɋɭɬɶ ɦɨɞɵ ɧɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ
ɫɬɢɥɟɣ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɉɭɫɬɶ ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɢɥɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɫɬɸɦɵ ɧɨ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɨɞɟɠɞɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɤɥɚɫɫɨɜɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɝɟɧɞɟɪɧɨɦ ɫɬɚɬɭɫɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ȼɵɛɨɪ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ – ɷɬɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɜɵɛɨɪɚ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ
ɠɢɡɧɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɨɛɪɚɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨ
ɦɢɪɟ ɢ ɫɟɛɟ ɢ ɤɭɪɫ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɦɨɞɵ ɢ ɫɬɢɥɹª ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɚɬɶ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜ
ɪɭɤɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɟɦɭ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɧɚ ɨɛɳɟɦ ɮɨɧɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɮɟɧɨɦɟɧ ɤɨɫɬɸɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɢɥɶ
ɦɨɞɚ
Ⱥbstract. When we change the style of clothes, we change ourselves. The essence of fashion is not
limited to changing styles over time. Modern clothes also indicate class and gender human status, but less
than a traditional or historical costume. The choice of individual style is a demonstration of own lifestyle
choice. It is also a proof that this image exists, and that the person has ideas about the world and about 
himself. Course "history of fashion and style" provides a young man with professional tools that allows
him to differentiate himselfself from the crowd.
Index terms: phenomenon, costume, art education, relevance, style, fashion.
ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɤɨɫɬɸɦɭ ɤɚɤ ɤ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɭ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɪɚɠɚɟɦɵɣ ɢ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɟɦɵɣ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɢɥɢɟ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɧɚ ɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɚɫɫɵɥɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ ɧɚ ɷɬɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɧɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɥɚ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ ɡɞɟɫɶ ɛɭɞɟɬ ©ɫɬɢɥɶª ɤɚɤ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫ ɟɟ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɧɢɜɟɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɪɢɨɛɳɚɸɳɚɹ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɤ ɧɟɤɨɣ
ɧɨɜɨɣ ɦɟɝɚɤɭɥɶɬɭɪɟ ɨɬɪɵɜɚɟɬ ɢɯ ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɤɨɪɧɟɣ ɞɟɥɚɟɬ ɢɯ ©ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɦɢɪɚª Ʉɭɪɫ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɞɚɟɬ ɢɦ ɤɨɫɬɸɦ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɥɹ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɤɨɞɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦ ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɫɬɸɦ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ
ɩɨɞɜɨɞɢɬ ɢɯ ɤ ɦɨɞɧɨɦɭ ɤɨɫɬɸɦɭ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɭ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɭɪɫ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɦɨɥɨɞɵɦ ɥɸɞɹɦ ɤɚɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɦɨɞɧɭɸ
ɨɞɟɠɞɭ ɢ ɦɨɞɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɜɢɞɟɬɶ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɢ ɩɪɨɲɥɵɦ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ
ɢɫɬɨɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ
Ʉɨɫɬɸɦ ɢɡɭɱɚɸɬ ɞɚɜɧɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨ ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɫɬɸɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɯ ɤɚɤ ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɤɨɫɬɸɦɚª ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɦɨɞɵ ɢ
ɫɬɢɥɹª ©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦª ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚª
©Ʉɨɫɬɸɦɨɝɪɚɮɢɤɚª ©ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦª ©ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚª
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɪɭɫɫɤɭɸ ɢ ɫɨɜɟɬɫɤɭɸ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɤɨɫɬɸɦɚ ɦɨɠɧɨ
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɇɚɱɢɧɚɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɫ XVIII-;,ɏ ɜɜ ɢ ɞɨ 1980-ɯ ɝɝ
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ɏɏ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɤɨɫɬɸɦɭ ɤɚɤ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ
ɪɚɛɨɬɚɯ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɨɜ ɚ ɤ ɦɨɞɧɨɦɭɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɷɬɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɨɣɞɭɬɫɹ í ɤɚɤ ɤ ɜɢɞɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ɍɪɭɞɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɚɠɟ ɜ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɤɨɫɬɸɦɧɵɯ ɠɚɧɪɨɜ ɢ ɬɟɯ ɡɚɞɚɱ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɪɟɲɚɸɬ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɤɨɫɬɸɦ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɜɨɩɥɨɳɚɟɬ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɪɨɞɚ ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɨɧɵ ɜɚɪɢɚɰɢɣ ɫɜɨɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɟɪɬɵ Ɇɨɞɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦ
ɦɨɛɢɥɟɧ ɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɦɨɪɚɥɢ ɫɜɨɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɥɨɜɧɨ
ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɚɥɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ
ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɫɬɸɦɚ ɜɟɞɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɤɨɫɬɸɦª ɝɨɪɚɡɞɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɟɟ
ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɨɞɟɠɞɚª ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɠɚɤɟɬɩɢɞɠɚɤ ɢ ɸɛɤɚɛɪɸɤɢ ɤɨɫɬɸɦ – ɷɬɨ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɣɬɢ ɧɚ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɟɝɨ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɤɨɫɬɸɦɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɟɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɜɚɠɧɵɯ ɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ
ɤɨɝɞɚ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɢɥɭɷɬɭ ɬɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɢ ɞɟɤɨɪɭ Ʉɨɫɬɸɦ ɜ
ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɧɟɬ ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɰɟɥɨɫɬɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨɫɬɨɹɳɢɦ ɢɡ
ɦɚɫɫɵ ɧɟɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɇɟɨɬɞɟɥɢɦɵɣ
ɨɬ ɷɩɨɯɢ ɟɝɨ ɩɨɪɨɞɢɜɲɟɣ ɨɬ ɫɜɹɡɢ ɫ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɬɢɥɹɦɢ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɦɢ ɨɬ
ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɪɚɜɨɜ ɢ ɨɛɵɱɚɟɜ ɨɬ ɫɪɟɞɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɵɬɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ
ɇɟɞɚɪɨɦ ɝɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ©ɜɫɺ ɧɨɜɨɟ – ɷɬɨ ɯɨɪɨɲɨ ɩɟɪɟɲɢɬɨɟ ɫɬɚɪɨɟª ɢ ɰɟɥɶ ɤɭɪɫɚ í
ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɫɜɹɡɢ ɦɨɞɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɫɬɸɦɚɦɢ
ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɹ ɜ ɦɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɢ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ Ɇɵ ɧɚɞɟɜɚɟɦ ɨɞɟɠɞɭ – ɜɧɟɲɧɸɸ ɤɨɞɨɜɭɸ ɨɛɨɥɨɱɤɭ ɞɥɹ ɬɨɝɨ
ɱɬɨɛɵ ɧɚɫ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤɢɟ ɦɵ ɟɫɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ
ɷɬɨ ɭɠɟ ɧɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɢɥɢ ɷɬɨ – ɜɵɛɨɪ ɫɚɦɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ Ɇɨɞɧɚɹ
ɦɚɧɟɪɚ ɪɢɦɟɣɤɨɜ ɰɢɬɚɬ ɢ ɩɪɹɦɵɯ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɚɤ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɬɟɦɵ ɟɟ ɚɪɚɧɠɢɪɨɜɤɚ ɩɟɪɟɜɨɞ ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ ɜ ɧɨɜɭɸ ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɢɡɚɣɧɟɪ ɫɞɟɥɚɜɲɢɣ ɷɬɨ ɫɜɨɢɦ
ɤɪɟɞɨ í Ⱦɠɨɧ Ƚɚɥɶɹɧɨ
Ⱦɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɤɨɫɬɸɦɟ
ɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɶɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɱɬɨ
ɫɞɟɥɚɥɨ ɟɝɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɜɟɳɶɸ ɢ ɡɧɚɤɨɦ Ɉɞɟɠɞɚ ɞɚɜɚɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɨɳɭɳɟɧɢɟ
ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ-ɤɪɟɩɨɫɬɢ ɨɯɪɚɧɹɸɳɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɞɨɦɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɤɨɫɬɸɦ ɛɵɥ ɱɚɫɬɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɨɥɨɱɟɤ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɤɪɭɠɚɟɬ ɫɟɛɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɹ ɫɚɦɨ ɬɟɥɨ ɤɚɤ ɨɛɨɥɨɱɤɭ ɞɭɲɢ Ɉɛɨɥɨɱɤɚ – ɬɚ ɮɨɪɦɚ ɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɨɬɞɟɥɹɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɨɬ ɜɫɟɝɨ ɨɫɬɚɥɶɧɨɝɨ Ɉɛɨɥɨɱɤɚ – ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɷɬɨ
ɡɧɚɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɉɞɟɠɞɚ ɛɵɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ©ɫɜɨɟɝɨª ɛɭɤɜ ©ɬɚ ɫɚɦɚɹ ©ɫɜɨɹª ɪɭɛɚɲɤɚ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɥɢɠɟ ɤ ɬɟɥɭª ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ȼ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ
©ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɹ ɫɜɨɟ ɫɨɤɪɨɜɢɳɟ ɤɨɫɬɸɦ ɩɟɪɟɞ ɞɟɪɟɜɧɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥ ɱɬɨ ɨɧ ©ɧɟ
ɯɭɠɟ ɞɪɭɝɢɯª ɱɬɨ ɨɧ ɬɟɩɟɪɶ ɤɚɤ ɜɫɟ Ɉɧ ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɡɧɚɤɚ ɨɛɳɟɝɨ ɡɧɚɤɚ Ɂɧɚɤ ɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
ɬɪɚɞɢɰɢɟɣ ɨɛɵɱɚɹɦ ɫɬɪɚɧɵ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɟɥɚ ɧɟ ɜɟɫɨɦɟɟ ɥɢ ɧɟ ɰɟɧɧɟɟ ɥɢ ɨɧ ɡɧɚɤ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɫɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɝɨ ɧɨɫɢɬ" ɂ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɤɨɪɧɨ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɬɚɤɭɸ ɪɨɥɶ ɨɧ ɪɚɞ ɟɣ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɦɢɪɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɳɚɟɬ ɟɝɨ ɤ
ɬɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɨɛɳɟɣ ɠɢɡɧɢ ɤ ɦɢɪɭ ɜɵɫɨɤɢɯ ɨɛɳɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɜ
ɛɭɞɧɢɱɧɵɟ ɨɛɵɱɧɵɟ ɞɧɢ ɨɬɞɟɥɟɧ Ɉɧ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɡɧɚɦɟɧɨɫɰɚ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɞɨɜɟɪɢɥɢ ɧɟɫɬɢ ɧɚ
ɛɨɥɶɲɨɦ ɩɚɪɚɞɟ ɦɟɫɬɧɭɸ ɪɟɥɢɤɜɢɸ, ɡɧɚɤ ɫɥɚɜɵ ɢ ɩɨɛɟɞª [4, ɫ 136]. ȼ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɦ
ɤɨɫɬɸɦɟ ɜ ɡɧɚɤɨɜɨɣ ɟɝɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɦɢɪɚ ɑɟɥɨɜɟɤ
ɬɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɢɱɤɚ ɜ ɦɢɪɟ ɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɨɬ ɦɧɨɝɢɯ ɢ ɦɧɨɝɨɝɨ ɚ ɧɟ ɰɟɧɬɪ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ ɂ ɷɬɨ
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ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɤɨɫɬɸɦɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɟɝɨ ɡɧɚɤɨɜ ɝɨɜɨɪɹɳɟɣ ɨ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤ
ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɦɭ ɱɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɗɬɨ ɡɧɚɤɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɢɪɚ
ɥɟɠɚɳɟɝɨ ɜɧɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
©ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɨɞɟɠɞɚ ɤɚɤ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬ ɫɬɨɥɶ ɜɚɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɟɣ
ɜɨɡɜɵɲɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɞ ɛɭɞɧɹɦɢª [4, ɫ 136]. ɋɚɦɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ ɨɞɟɠɞɟ
ɛɵɥɨ ɩɨɱɬɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ ɤɨɫɬɸɦ ɜɵɡɵɜɚɥ ɩɨɱɬɢ ɤɭɥɶɬɨɜɨɟ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɨɛɥɟɤɚɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ
ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɟɪɶɟɡɧɨɫɬɶɸ ɡɚɦɵɤɚɹ ɟɝɨ ɫɥɨɜɧɨ ɜ ɩɚɧɰɢɪɶ ȼ ɫɚɦɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɧɚɞɟɜɚɧɢɹ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɚɤ ɩɨɱɬɢ ɠɢɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɠɢɥ ɜ ɞɨɦɟ ɦɟɠɞɭ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦɢ ɛɵɥɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɨɬ ɫɜɹɳɟɧɧɨɞɟɣɫɬɜɢɹ [4, ɫ 143].
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɥ ɛɭɞɧɢɱɧɭɸ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ ɨɧ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɧɚɫɵɳɟɧ ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɟɣ ɬɤɚɧɶɟɦ ɜɵɲɢɜɤɨɣ
ɇɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɟɥɢɤɚ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɡɚɤɨɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ – ɷɬɨ
ɩɨɧɹɬɢɹ ɠɢɡɧɢ ɫɦɟɪɬɢ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɪɨɞɚ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɞɨɦɚ
ɫɜɨɟɣ ɪɨɞɢɧɵ ɐɟɥɨɟ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɟɬ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɠɢɜɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɧɚɞɟɬɵɣ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɫɬɸɦ ɱɚɫɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɝɪɨɦɨɡɞɤɢɦ ɢ ɧɟɭɤɥɸɠɢɦ [4, ɫ
137]. ȿɦɭ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɛɪɨɫɤɚɹ ɹɪɤɨɫɬɶ ɧɚɦɟɪɟɧɧɚɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɧɢɦɚɸɳɚɹɫɹ ɧɚɞ
ɨɛɵɞɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɨɫɤɨɲɶ – ɩɨɞɥɢɧɧɚɹ ɢɥɢ ɢɥɥɸɡɨɪɧɚɹ ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦ í ɡɧɚɤ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ-ɨɛɪɹɞɚ Ʉɨɝɞɚ ɨɜɟɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɫɬɨɥɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɬɨ ɤɨɫɬɸɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ [4, ɫ 131-132].
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɦɨɥɨɞɵɦ ɥɸɞɹɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɤɨɫɬɸɦɟ ɱɬɨ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɦɟɪɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ
ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɟɣ
Ʉɨɫɬɸɦɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɜɟɬ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɭɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɟɜɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ƚɥɚɜɧɵɦ ɫɬɢɥɟɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɨɫɬɸɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ȼ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɞɟɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɧɚɥɨɝɚ
ɤɨɫɬɸɦɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɬɟɦ ɱɬɨ ɤɚɤ ɭ ɧɢɯ ɟɞɢɧɵɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ –
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɬɟɥɨ ɟɝɨ ɬɪɟɯɦɟɪɧɚɹ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɦɟɬɨɞ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɤɨɫɬɸɦɚ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ
ɫɜɹɡɶ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɬɨɥɳɢɧɚ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɢ ɢɯ ɪɨɥɶ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ ɮɨɪɦ
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɬɟɥɨ ɫɧɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɹɞɪɨɦ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɦ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɝɞɟ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɭɞɟɬ ɨɞɟɠɞɚ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ – ɡɞɚɧɢɟ ɇɨ ɬɨɱɤɚ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɞɪɭɝɚɹ Ɉɛɴɟɤɬɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭ ɧɢɯ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɬɨ ɢ ɞɪɭɝɨɟ – ɨɯɪɚɧɧɵɟ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɟ ɠɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ɉɞɟɠɞɚ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɬɟɥɨ ɚ ɡɞɚɧɢɟ – ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ȼ
ɤɚɠɞɨɦ ɡɞɚɧɢɢ ɢ ɤɚɠɞɨɣ ɨɞɟɠɞɟ ɨɛɪɚɡ ɧɚɯɨɞɢɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ
ɗɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɹɞɪɚ ɧɨ ɜ ɨɞɟɠɞɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫɨ ɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɬɟɥɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɮɨɪɦɚ ɨɞɟɠɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɲɜɵ ɬɹɠɟɫɬɶ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɬɨɥɳɢɧɚ ɢ ɬɞ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɦɟɫɬɨɦ ɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɣ ɤ ɬɟɥɭ ɞɚɠɟ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ ɨɞɟɠɞɚ
ɡɚɝɥɭɲɚɟɬ ɢ ɫɤɪɵɜɚɟɬ ɮɨɪɦɭ ɬɟɥɚ [1].
ȼɫɹɤɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ – ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɦɚɫɫɚ Ʉɚɤɢɟ-ɬɨ ɷɩɨɯɢ ɞɟɥɚɥɢ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ Ɍɨ ɠɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ
ɨɬɪɚɠɚɥɨɫɶ ɢ ɜ ɮɨɪɦɚɯ ɤɨɫɬɸɦɚ ɇɟɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɛɟɡ-ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɶ
ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɡɢɤɤɭɪɚɬɵ ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɨɤɪɵɬɚɹ ɢɟɪɨɝɥɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɫɪɨɞɧɢ
ɬɹɠɟɥɨɣ ɜɵɲɢɜɤɟ ɢɥɢ ɬɤɚɧɵɦ ɭɡɨɪɚɦ ɧɚ ɬɹɠɟɥɨɣ ɦɚɬɟɪɢɢ ɥɨɠɚɳɟɣɫɹ ɠɟɫɬɤɢɦɢ ɛɟɡ
ɫɤɥɚɞɨɤ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɦɢ Ɍɚɤɚɹ ɨɞɟɠɞɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɰɚɪɫɤɢɯ ɢ
ɤɨɧɮɟɫɫɢɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɱɟɧɢɣ ɨɬɪɢɰɚɸɳɢɯ ɮɨɪɦɵ ɬɟɥɚ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɢɯɫɹ ɤ
ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɮɨɪɦɚɦ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɥɢɱɢɹ
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ɉɥɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹ Ƚɪɟɰɢɹ ɤɚɤ ɜ ɫɜɨɢɯ ɯɪɚɦɚɯ ɬɚɤ ɢ ɜ ɤɨɫɬɸɦɟ ɞɟɥɚɥɚ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɬɹɠɟɥɵɯ ɢ ɥɟɝɤɢɯ ɬɤɚɧɟɣ Ɇɚɫɫɚ ɬɤɚɧɢ ɫɜɨɟɣ ɫɥɨɠɧɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɟɯɚɧɢɤɨɣ
ɫɨɡɞɚɜɚɥɚ ɟɞɢɧɨɟ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɰɟɥɨɟ ɧɟ ɞɚɜɚɹ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɹɞɪɨ ɬɟɥɚ ɬɚɤɠɟ
ɤɚɤ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɝɪɟɱɟɫɤɢɟ ɯɪɚɦɵ ɧɟ ɞɚɜɚɥ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ Ɍɹɠɟɥɚɹ
ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɢɦɟɟɬ ɚɧɚɥɨɝ ɜ ɦɹɝɤɢɯ ɢ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɯ ɜɨɥɧɚɯ ɲɚɪɨɜɚɪ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ
ɦɭɠɱɢɧɵ ɢ ɜ ɫɬɪɨɝɢɯ ɨɤɭɬɵɜɚɸɳɢɯ ɬɟɥɨ ɨɞɟɠɞɚɯ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɠɚɧɪɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɫɬɸɦɚ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ Ɂɞɟɫɶ ɬɨɠɟ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɤɨɫɬɸɦɵ ɝɟɪɛɨɜɵɯ ɰɜɟɬɨɜ ɬɨ ɟɫɬɶ
ɤɨɫɬɸɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɪɨɞɚ ɫɦɟɧɹɸɬɫɹ ɤɨɫɬɸɦɚɦɢ ɰɜɟɬɨɜ
ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɥɢɱɧɨ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɝɟɪɚɥɶɞɢɱɟɫɤɢɦ ɰɜɟɬɨɦ ɋɚɜɨɣɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɛɵɥ ɫɚɥɚɬɧɵɣ ɧɨ
ɜ 1352 ɝ ɝɪɚɮ Ⱥɦɚɞɟɣ VI ɋɚɜɨɣɫɤɢɣ ɩɪɢɧɹɥ ɢɦɹ Ɂɟɥɟɧɨɝɨ ɝɪɚɮɚ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɫɢɬɶ
ɷɬɨɬ ɰɜɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɫɥɟ ɬɭɪɧɢɪɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧ ɩɨɛɟɞɢɥ ɇɚɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɣ ɟɦɭ Ⱥɦɚɞɟɣ
VII ɫɦɟɧɢɥ ɨɞɟɠɞɵ ɧɚ ɤɪɚɫɧɵɟ ɠɟɥɚɹ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɪɚɞɨɫɬɶ ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɨɝɨ
ɫɵɧɚ ɢ ɫɬɚɥ ɧɚɡɵɜɚɬɶɫɹ Ʉɪɚɫɧɵɦ ɋɚɜɨɣɫɤɢɦ ɝɪɚɮɨɦ ȼ XIII ɜ ɢɡ ɦɨɞɵ ɜɵɲɥɢ ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ
ɩɥɨɬɧɵɟ ɬɤɚɧɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɬɤɚɧɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɧɟɨɬɹɝɨɳɟɧɧɵɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɭɡɨɪɚɦɢ ɢ
ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɦɢ ɫ ɮɢɝɭɪɚɦɢ ɥɸɞɟɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɭɱɲɟ ɞɪɚɩɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɥɢ ɫɜɨɛɨɞɧɟɟ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɞɪɚɩɢɪɨɜɤɚɦɢ Ɍɟɥɨ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɟɝɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜɵɹɜɥɹɥɨ ɫɟɛɹ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɤɚɧɶ
ɨɛɜɨɥɚɤɢɜɚɥɚ ɟɝɨ ɪɟɚɝɢɪɭɹ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɠɟɫɬ ɢ ɞɚɠɟ ɜɡɞɨɯ ɗɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨ
ɩɪɨɹɜɢɜɲɟɦɭɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɢ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɢɩɢɱɟɫɤɨɟ ɧɨ ɢ
ɱɚɫɬɨɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ [2, c.129].
ȼ ɩɨɞɚɱɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɝɥɚɜɧɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɷɩɨɯɟ ɂɦɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɫɬɸɦɭ
ɦɨɠɧɨ ɨɫɜɟɬɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢ ɝɟɧɞɟɪɧɭɸ ɪɨɥɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɭɜɢɞɟɬɶ ɱɬɨ ɤɨɫɬɸɦ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɞɟɚɥɚ ɤɪɚɫɨɬɵ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɷɩɨɯɢ
©Ʉɚɠɞɵɣ ɡɧɚɟɬ ɱɬɨ ɨɞɟɠɞɚ í ɷɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ Ⱥ ɫɬɚɥɨ ɛɵɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ
ɩɥɚɬɶɟ í ɷɬɨ ɩɪɢɡɧɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣª - ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞ Ⱥɧɧɟ ɏɨɥɥɚɧɞɟɪ
[5, c.129]. ȼ ɤɨɞɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɫɬɸɦɚ ɨɬɪɚɡɢɥɢɫɶ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɟɟ ɫɬɢɥɢ ɏɏ ɜ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜɨɣɧɵ – 1-ɣ ɦɢɪɨɜɚɹ 2-ɣ ɦɢɪɨɜɚɹ ɤɨɝɞɚ ɦɭɠɱɢɧɵ ɜɨɟɜɚɥɢ ɚ ɠɟɧɳɢɧɵ
ɬɪɭɞɢɥɢɫɶ ɞɚɥɢ ɜɡɪɵɜ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɪɚɡɢɥɫɹ ɜ ɮɨɪɦɚɯ ɠɟɧɫɤɨɝɨ
ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɸɛɤɚ-ɠɚɤɟɬ-ɛɥɭɡɚ ɛɪɸɤɚɯ ɤɨɪɨɬɤɨɣ ɫɬɪɢɠɤɟ ɭɞɨɛɧɨɦ ɧɢɠɧɟɦ ɛɟɥɶɟ
ɫɭɦɤɚɯ ɧɚ ɩɥɟɱɟɜɨɦ ɪɟɦɟɲɤɟ ȼ 60-ɟ ɝɝ ɂɜ ɋɟɧ-Ʌɨɪɚɧ ɜɞɨɯɧɨɜɹɫɶ ɢɞɟɟɣ ɝɚɪɞɟɪɨɛɚ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɫɬɢɥɶ – ɭɧɢɫɟɤɫ
ɩɪɢɝɥɚɫɢɜ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚ ɬɟɦɧɨɤɨɠɢɯ ɦɚɧɟɤɟɧɳɢɰ ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɟɣ ɭɫɩɟɲɧɨɣ
ɛɨɪɶɛɵ ɠɟɧɳɢɧ ɡɚ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ ɋɸɪɪɟɚɥɢɡɦ ɨɬɪɚɡɢɥɫɹ ɜ ɤɨɫɬɸɦɟ ɜ ɜɢɞɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɢɧɬɨɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ-ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɣ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɛɢɠɭɬɟɪɢɢ ɭɤɪɚɲɟɧɢɣ ɢɡ ɩɥɟɤɫɢɝɥɚɫɚ ɗɥɶɡɚ
ɋɤɶɹɩɚɪɟɥɥɢ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɫɨɸɡɟ ɫ ɋɚɥɶɜɚɞɨɪɨɦ Ⱦɚɥɢ ɧɚɩɨɥɧɢɥ ɢ ɤɨɫɬɸɦ ɢɞɟɹɦɢ
ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɰɟɥɵɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɢɡ ɩɥɚɬɶɟɜ ɛɥɭɡ ɢ ɠɚɤɟɬɨɜ Ɉɩ-ɚɪɬ Ɇɨɪɢɫɚ
ɗɲɟɪɚ ɢ ȼɢɤɬɨɪɚ ȼɚɡɚɪɟɥɥɢ ɤɚɤ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɩɪɢɧɟɫ ©ɨɬɩɭɫɤɧɵɟª
ɰɜɟɬɚ – ɹɪɤɢɟ ɫɨɱɧɵɟ ©ɩɪɢɧɬɵª ɤɚɤ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ í ɦɨɥɨɞɟɠɧɨ ɩɪɨɫɬɨ Ɇɢɧɢɦɚɥɢɫɬɫɤɢɟ
ɩɥɚɬɶɹ ɫɥɨɜɧɨ ɫɲɢɬɵɟ ɢɡ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢɥɢ ɫɥɨɠɟɧɧɵɟ ɤɚɤ ɨɪɢɝɚɦɢ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ
ɉɨɥɨɬɧɨ ɫɥɨɜɧɨ ɢɦɢɬɢɪɭɟɬ ɛɭɦɚɝɭ ɫ ɩɟɱɚɬɧɵɦɢ ɝɚɡɟɬɧɵɦɢ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɦɢ ɤɨɦɢɤɫɚɦɢ ɜ
ɜɵɡɵɜɚɸɳɟ ɹɪɤɨɣ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɚɦɦɟ ɋɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɸɧɨɲɢ ɢ ɞɟɜɭɲɤɢ ɬɪɚɬɢɜɲɢɟ
ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɨɞɟɠɞɵ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɫɭɦɦɵ ɜɨɡɜɟɥɢ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɤɭɥɶɬ ɂɯ
ɭɡɧɚɜɚɥɢ ɩɨɦɢɧɢ-ɸɛɤɚɦ ɛɪɸɤɚɦ-ɞɭɞɨɱɤɚɦ ɩɨɞɜɟɪɧɭɬɵɦ ɞɠɢɧɫɚɦ ɬɹɠɟɥɵɦ ɛɨɬɢɧɤɚɦ
ɩɥɚɳɚɦ-ɩɵɥɶɧɢɤɚɦ ɢ ɫɤɭɬɟɪɭ Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɤɭɬɟɪɚ ɡɚɳɢɳɚɥɚ ɞɨɪɨɝɭɸ ɨɛɭɜɶ ɢ
ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɛɪɵɡɝ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɤɚɤ ɨɬ ɭɥɢɱɧɨɣ ɩɵɥɢ ɫɩɚɫɚɥ
ɥɟɝɤɢɣ ɝɚɛɚɪɞɢɧɨɜɵɣ ɩɥɚɳ ɩɵɥɶɧɢɤ ɏɢɩɩɢ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɜɚɹ ɝɪɚɧɢɰ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ ɫɦɟɲɢɜɚɥɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɪɚɡɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɧɚɪɨɞɨɜ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɵɟ
ɚɧɫɚɦɛɥɢ ɰɜɟɬɨɜ ɢ ɮɚɤɬɭɪ Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɦɵ ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɜɟɳɢ ɜ
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ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɷɬɧɨ-ɫɬɢɥɶ ɛɪɸɤɢ ɤɥɺɲ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɟɛɪɟɠɧɵɟ ɩɪɢɱɟɫɤɢ ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɦɢɪ ɞɢɫɤɨ ɜ ɥɭɱɚɯ ɰɜɟɬɨɦɭɡɵɤɢ ɢ
ɩɪɨɛɥɟɫɤɚɯ ɡɟɪɤɚɥɶɧɵɯ ɲɚɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɩɨɩ-ɢɞɨɥɨɜ ɜ ɨɛɬɹɝɢɜɚɸɳɟɦ ɛɟɥɨɦ ɢ ɫ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɛɥɟɫɬɨɤ ɥɸɪɟɤɫɚ ɩɟɪɥɚɦɭɬɪɚ ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɩɨɯɭ ɞɢɫɤɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ
ɪɚɫɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɞɟɜɭɲɤɢ-ɦɨɞɟɥɢ ɉɨɩ-ɦɭɡɵɤɚ ɞɚɥɚ ɦɢɪɭ ɦɨɞɵ ɦɚɥɨ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɨɬɤɪɵɬɢɣ ɧɨ ɡɚɬɨ ɦɚɫɫɭ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɩɨɥɭɨɬɤɪɵɬɵɟ ɝɭɛɵ ɯɨɥɟɧɵɟ ɬɟɥɚ ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɜ ɝɥɚɦɭɪɧɨɦ ɫɬɢɥɟ ɫ ɟɝɨ ɭɤɨɪɨɱɟɧɧɵɦɢ ɬɨɩɚɦɢ ɨɛɥɟɝɚɸɳɟɣ ɨɞɟɠɞɨɣ ɢ
ɬɭɮɥɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ Ɉɬɬɨɪɠɟɧɢɟ ɝɥɚɦɭɪɚ ɩɨɪɨɞɢɥɨ ɚɧɬɢɦɨɞɭ í ɧɟɮɨɪɦɚɥɨɜ 70-90-ɯ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɚɦɨɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɦɨɞɵ ɫɞɟɥɚɥɢ ɦɨɞɨɣ Ƚɪɚɧɠ ɩɚɧɤ ɯɚɪɞɪɨɤ – ɜ ɞɪɚɧɵɯ ɞɠɢɧɫɚɯ ɢ
ɤɥɟɬɱɚɬɵɯ ɪɭɛɚɯɚɯ ɜ ɰɟɩɹɯ ɢ ɤɨɫɭɯɚɯ – ɨɧɢ ɢɡɦɟɧɢɥɢ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ ɝɚɪɞɟɪɨɛɵ Ɇɨɞɧɵɟ ɜ
90-ɯ ɪɷɩ ɢ ɯɢɩ-ɯɨɩ ɩɪɢɧɟɫɥɢ ɫ ɫɨɛɨɣ ɨɞɟɠɞɭ ɨɜɟɪɫɚɣɡ ɞɠɢɧɫɵ-ɛɨɣɮɪɟɧɞɵ ɬɨɥɫɬɨɜɤɢ
ɛɟɣɫɛɨɥɤɢ ɢ ɧɟɤɨɦɩɥɟɤɬɧɵɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɟɫɨɱɟɬɚɟɦɨɝɨ ɧɚɩɨɤɚɡ ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ
ɫɚɦɨɪɟɮɥɟɤɫɢɹ í ɜɟɳɢ ©ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣª ɪɟɬɪɨ-ɫɬɢɥɢ ɜɢɧɬɚɠ ɝɨɜɨɪɹɳɢɟ ɨ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢ
ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧ Ƚɥɚɦɭɪ ɰɚɪɫɬɜɭɟɬ ɜ ɷɩɨɯɭ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜ ɤɪɢɡɢɫ ɦɨɞɚ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɣ ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹ ɤɪɚɫɨɬɚ ɫɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɫ ɩɨɞɬɟɤɫɬɨɦ
ɗɬɨɬ ɤɪɚɬɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɫɬɢɥɟɣ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚ ɫɤɨɪɟɟ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ⱦɢɤɬɚɬɚ ɦɨɞɵ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɝɨ
ɭɠɟ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ Ɉɧ ɞɚɠɟ ɭɠɟ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɜ ɠɢɡɧɶ Ɇɨɞɟɥɶɟɪɵ ɢ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ ɨɫɨɡɧɚɥɢ ɢ ɝɥɚɜɧɨɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɨɜɚɥɢ ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɛɵɜɚɸɬ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɢ
ɧɢɡɤɨɪɨɫɥɵɦɢ ɯɭɞɨɳɚɜɵɦɢ ɢ ɩɨɥɧɵɦɢ ɫɬɚɬɧɵɦɢ ɢ ɫɭɬɭɥɵɦɢ ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɧɨɫɢɬ ɨɞɟɠɞɭ ɢ
ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɨɧɚ ɫɢɞɢɬ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ ɢ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ ɫɦɨɬɪɢɬɫɹ Ɍɨɬ ɠɟ Ƚɚɥɶɹɧɨ Ƚɨɬɶɟ ɜɵɜɨɞɹɬ ɧɚ
ɩɨɞɢɭɦ ɬɨ ɱɬɨ ɦɵ ɧɚɡɵɜɚɟɦ ©ɥɸɞɶɦɢ ɫ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ ɮɢɝɭɪɚɦɢª ɉɟɪɟɞ ɧɚɦɢ
ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɦɟɲɟɧɢɹ ɢ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɫɬɶ ɮɟɦɢɧɧɨɫɬɶ ɚɧɞɪɨɝɢɧɧɨɫɬɶ
ɫɬɚɥɢ ɢɝɪɚɦɢ ɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɜɨɣ ɫɬɢɥɶ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ í ɬɪɭɞ Ɍɟɫɧɨ ɬɟɥɟɫɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɤɨɫɬɸɦɚ ɫ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɹ ɫɜɨɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɦɨɬɢɜɨɜ ©Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɤɨɠɚª ɫɚɦɚɹ ɛɥɢɡɤɚɹ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜɟɳɶ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ©ɫɬɢɥɶɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦª ɤɚɤ ɧɟɤɨɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɛɥɢɤɚ
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